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Val-de-Reuil – Route des Falaises,
voie Dagobert
Opération préventive de diagnostic (2016)
Yves-Marie Adrian et Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Couvrant plus de 8,6 ha, le diagnostic a été l’occasion de développer les observations
archéologiques en rive gauche de l’Eure, face aux gisements du « Chemin aux Errants »
fouillés  en  rive  droite  entre  2010  et 2012.  L’emprise  du  projet  a  cependant  été
largement perturbée par les travaux associés à la construction de la ville nouvelle de
Val-de-Reuil, dans les années 1970-1980. Ainsi, plus de la moitié de la surface concernée
a révélé des remblais, parfois très importants, tandis qu’une part non négligeable (de
l’ordre de 30 à 40 %) située au sud a, en outre, été décapée et régulièrement griffée en
profondeur  à  cette  occasion.  Certaines  informations  intéressantes  ont  toutefois  été
collectées : ainsi, ont été reconnus un paléo chenal et un chenal latéral de l’Eure en
cours de colmatage durant la Protohistoire et comblé dès l’Antiquité. (cf. les résultats
du  diagnostic  de 2013  et  de  la  fouille  préventive  qui  a  suivi  en 2014).  Ces  derniers
délimitent  une  barre  de  grave  sur  laquelle  une  occupation  légère  de  l’âge  du  Fer
(Hallstatt ?)  s’est  installée.  Celle-ci  peut être mise en relation avec certains vestiges
reconnus lors du diagnostic voisin (Aubry 2013).
2 Par  ailleurs,  de  très  rares  indices  d’occupation  sans  doute  néolithiques  (foyers)  se
signalent, marquant sans doute l’extension maximale de l’occupation identifiée au nord
(Hauzeur 2016).
3 Enfin, quelques fossés participent à une structuration parcellaire légère non datée.
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